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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В СИСТЕМІ МАГІСТРАТУРИ
Сучасне суспільство визначає принципово нові вимоги до си-
стеми вищої освіти. Для розвитку і стратегічної потреби суспіль-
ства фахівець повинен бути широко ерудованою особистістю, яка
має фундаментальну гуманітарну підготовку, а також здатна аде-
кватно виразити себе — соціально, професійно, інтелектуально
та емоційно — засобами іноземної мови.
Процеси інтеграції та інтернаціоналізації різних сфер життєді-
яльності, які відображаються в численних професійних і особис-
тісних контактах представників різних культур, обумовлюють
необхідність володіння іноземними мовами як засобом міжкуль-
турної комунікації. Крім того, в умовах розповсюдження величез-
них обсягів інформації на іноземній мові, які доступні майже ко-
жному фахівцю завдяки глобальним комп’ютерним мережам, ви-
никає необхідність у тому, щоб випускник вищого навчального
закладу розумів і вмів виділяти професійно важливу інформацію.
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Перехід до багаторівневої підготовки бакалавр—спеціаліст—
магістр, зокрема з іноземної мови, обумовлює появу на сучасно-
му етапі нових тенденцій викладання іноземної мови, які стосу-
ються вирішення організаційних і методичних проблем у системі
вищої освіти. Нова ситуація потребує перегляду змісту і методи-
ки викладання даного курсу в системі магістратури у вищих на-
вчальних закладах на основі аналізу реального використання ви-
пускниками іноземної мови у професійних та особистісних цілях,
а також з урахуванням значного розширення сфер, ситуацій та
видів діяльності майбутніх фахівців, для здійснення яких необ-
хідне володіння іноземною мовою.
У зв’язку із запровадженням системи різнорівневої підготовки
з іноземної мови у немовних ВНЗ нині виникає потреба у ство-
ренні нової концепції розробки програм курсу іноземної мови. Ця
концепція передбачає:
1) у вітчизняній освітній системі, що являє собою взаємо-
пов’язану послідовність її ланок (школа — вищий навчальний за-
клад — післядипломна освіта), навчання іноземної мови входить
обов’язковим компонентом у кожну ланку як одна з найважливі-
ших умов життєдіяльності особистості;
2) курс іноземної мови для магістрів є подальшою після шкіль-
ного курсу та бакалаврату освітньою ланкою, що відрізняється як
змістом (зокрема інформаційною складовою), так і технологією
навчання, та розрахована на інші цілі, іншу вікову категорію тих,
хто навчається;
3) навчання іноземної мови у ВНЗ розглядається як
обов’язковий компонент професійної підготовки фахівця, а воло-
діння іноземною мовою чи мовами — як фактор, що підвищує
ступінь затребуваності фахівця на ринку праці, й одночасно як
один з показників рівня освіченості сучасної людини;
4) навчання іноземної мови у ВНЗ повинно носити багатоці-
льовий характер. Кінцева мета навчання — формування у студен-
тів здатності та готовності до міжкультурного спілкування —
обумовлює комунікативну спрямованість курсу іноземної мови.
Досягнення цієї мети забезпечується компетентісним підходом
до організації навчального процесу з іноземної мови і формуван-
ням усіх видів компетенцій, від яких залежить успішність міжкуль-
турної комунікації [5].
Визначаючи роль курсу іноземної мови в магістратурі, слід
наголосити на актуальності іншомовної підготовки майбутніх
фахівців у світлі Болонського процесу. Згідно міжнародних освіт-
ніх вимог, володіння іноземною мовою є одним з основних по-
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казників професійної компетентності випускника вищого навчаль-
ного закладу. Мовна компетенція магістрів розглядається як ре-
сурс, що забезпечує особливий тип організації знань і збагачення
досвіду особистості, що виступає в якості компоненту загально
професійної компетентності [1].
Саме процес формування і розвитку професійної компетент-
ності розглядається як найважливіша мета навчання магістрів [3].
Професійна компетентність є синонімом професіоналізму — дос-
конального знання своєї справи та ефективного здійснення своєї
діяльності. Важливіше завдання вищої освіти полягає у розвитку
в студентів професійної компетентності до рівня, необхідного
для успішного здійснення професійної діяльності.
Навчання магістрів іноземної мови становить собою процес
формування та розвитку в них іншомовної професійної компетен-
тності. Іншомовна професійна компетентність — це професійна
компетентність, що формується за допомогою засобів іноземної
мови в ситуаціях іншомовного професійного спілкування. Також
під іншомовною професійною компетентністю розуміють ком-
плекс рис особистості, прагнення до якого створює найкращі
умови мотивації навчально-пізнавального процесу, оскільки за-
безпечує психологічно повноцінну взаємодію у процесі профе-
сійного спілкування іноземною мовою. Формування і розвиток
іншомовної професійної компетентності базується на принципах
орієнтації на особистість студента як суб’єкта діяльності, комуні-
кативної спрямованості навчання, діалогічності, функціональнос-
ті та полікультурної спрямованості [3].
Отже, перед викладачем іноземної мови постає завдання ви-
значення предмету іншомовної мовленнєвої діяльності, що задо-
вольняє пізнавальні та комунікативні потреби оволодіння студен-
тами нерідною мовою. Виховання таких потреб визначається ці-
лями та завданнями професійної підготовки. Для формування
іншомовної професійної компетентності магістрів надзвичайно
важливим є розвиток у них комунікативної, культурологічної та
перекладацької компетенцій з тим, щоб кожний студент міг адек-
ватно сприймати інформацію на іноземній мові.
Формування готовності студентів до міжкультурної комуніка-
ції, що є метою навчання магістрів іноземної мови, обумовлює
спрямованість на оволодіння комунікативними компетенціями
при вивченні мови. При цьому метою навчання іноземної мови
вважають не саму мову чи мовленнєву діяльність (говоріння, чи-
тання, аудіювання, письмо), а володіння вказаними видами мов-
леннєвої діяльності як засобом спілкування. Тобто, необхідно на-
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вчити студента іншомовної комунікації у сфері професійного
спілкування.
Специфіка комунікативної спрямованості курсу іноземної мо-
ви для магістрів полягає в поєднанні професійно-ділової та соціо-
культурної орієнтації двох складових міжкультурної комунікації
фахівців [5]. Соціокультурна комунікація передбачає ознайом-
лення студентів з елементами культури, необхідними для здійс-
нення контактів з її представниками. Професійно-ділова спрямо-
ваність передбачає ознайомлення майбутніх фахівців з еле-
ментами лінгвопрофесійного компоненту певної діяльності, що
дозволяє досягти високого рівня професійної компетентності,
підвищити шанси працевлаштування на світовому ринку праці, а
також формування готовності до безпосереднього іншомовного
професійного спілкування з колегами — носіями мови. У зв’язку
з цим особливе значення набуває використання у навчальному
процесі ситуацій, що імітують реальне професійне та особистісне
спілкування фахівців.
У процесі організації навчання іноземної мови магістрів важ-
ливо пам’ятати, що його цілі та завдання, а також і зміст курсу
відрізняються від навчання бакалаврів. Так, при навчанні інозем-
ної мови студентів ВНЗ на рівні магістратури основну увагу слід
приділяти саме професійно-діловій спрямованості, яка передба-
чає оволодіння студентами мовою і термінологією галузі профе-
сії, навчання особливостям, стилістиці та формі спеціального тек-
сту, порівняльному аналізу й еквівалентності поняттям рідної
мови. Тобто, зміст і тематика курсу іноземної мови для магістрів
мають бути вузькоспеціалізованими, селективними [5].
Однією з важливих складових іншомовної професійної компе-
тентності фахівців є перекладацька компетенція [4]. Тому при
навчанні іноземної мови магістрів важливо враховувати специфі-
ку викладання спеціальної іноземної мови, що пов’язано з особ-
ливостями перекладу спеціальної літератури. Отже, у магістрів
необхідно формувати розуміння того, що володіння іншомовни-
ми комунікативними компетенціями, в тому числі, перекладаць-
кою, дозволить ефективно вирішувати професійні завдання,
сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку
праці, дозволить отримати доступ до нових інформаційних іншо-
мовних ресурсів, розширить їх кваліфікаційні можливості.
Запровадження багаторівневої системи навчання у вищій
школі, зокрема при навчанні іноземної мови, передбачає, окрім
іншого, принципову зміну технологій навчання, а саме, підви-
щення ролі самостійної та дослідницької роботи студентів у
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процесі навчання в магістратурі. Дослідницька діяльність у ма-
гістратурі стає однією з основних форм навчальних занять ра-
зом з лекціями, семінарами, практичними заняттями, та прони-
зує всі елементи навчального процесу. Науково-дослідницька
діяльність магістрів у ВНЗ розглядається як умова становлення
творчої особистості, здатної перетворювати навколишній світ і
саму себе, а також як засіб осягнення навколишньої дійсності
та самопізнання [1].
У зв’язку з цим завданням курсу іноземної мови в процесі на-
вчання магістрів стає навчання студентів пошуку й використан-
ню найновішої наукової юридичної інформації (проспектів, нау-
кових статей тощо) у навчальному процесі для розвитку
професійно-орієнтованого усного мовлення. Крім того, оригіналь-
ні іншомовні матеріали можуть бути додатковим джерелом для
написання студентами своїх дослідницьких робіт із спеціальнос-
ті, доповідей на іноземній мові для науково-практичних конфе-
ренцій, а також можуть використовуватися магістрами у підготов-
ці до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови.
Проте, як показує практика навчання, у магістрів спостеріга-
ються недостатні навички індивідуальної самостійної роботи,
слабка підготовка до організації дослідницької діяльності та ви-
користання іншомовних джерел для написання магістерської ро-
боти, недостатній рівень володіння іноземною мовою як засобом
наукової комунікації тощо. Тому вивчення іноземної мови магіс-
трами повинно бути більш грунтовним, диференційованим і зорі-
єнтованим на проблематику їх наукових досліджень.
Відмінною рисою курсу навчання іноземної мови магістрів
повинна бути не лише змістовна, а й методична складова. Врахо-
вуючи складність формування іншомовної професійної компете-
нтності в системі магістратури, виникає потреба використання
різноманітних методів, які дозволяють інтенсифікувати підготов-
ку. У процесі навчання доцільно використовувати елементи ре-
продуктивного методу, методу проблемного навчання, дослідни-
цький метод, рольові та ділові ігри, елементи соціально-психо-
логічних тренінгів, дискусії.
У процесі навчання магістрів необхідно приділяти увагу сис-
тематизації вже отриманих раніше знань та їх практичного вико-
ристання в ситуаціях професійного спілкування. Тому доцільно
пропонувати завдання саме у діалогічній формі у вигляді парних
робіт, обговорень типу круглих столів, обміну думками, конфе-
ренцій, нарад, що вимагає від студентів повної концентрації ува-
ги на висловлюваннях колег.
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Однією з найважливіших проблем підготовки магістрів у ВНЗ
є проблема контингенту кваліфікованих викладачів і загальних, і
спеціальних дисциплін, зокрема з іноземної мови. Говорячи про
роль викладача іноземної мови у навчальному процесі і вимогах,
які висуваються до нього в зв’язку з новими умовами і виклика-
ми часу, слід зазначити, що функції педагога в освітньому проце-
сі значно змінилися. Саме викладач здатен надати студенту сво-
боду вибору і забезпечити необхідну у вивченні іноземної мови
«свободу навчання». Він є організатором групової взаємодії і до-
помагає студентам оволодівати мовою в психологічно комфорт-
ній атмосфері зацікавленого спілкування.
Ефективно навчати магістрів можуть ті викладачі, які воло-
діють широким світоглядом, методологією, спираються у ви-
кладанні на сучасні наукові дані, глибоко і всебічно розбира-
ються у питаннях педагогіки і психології вищої школи. На
жаль, частина сучасних викладачів ВНЗ не мають педагогічної
освіти і не володіють методикою викладання навчальної дис-
ципліни, а тому здійснюють викладацьку діяльність на ситуа-
тивно-творчому рівні [2].
Саме від викладачів, їх знань, відповідальності за рівень органі-
зації навчального процесу, методичної ерудиції залежать теоретич-
на підготовка, практичні навички, кваліфікація майбутніх фахів-
ців. Все зазначене обумовлює необхідність оволодіння викладача-
ми ВНЗ уміннями і навичками професійної педагогічної діяльнос-
ті, а також підвищенню рівня їх професійної культури.
Таким чином, на сучасному етапі в системі підготовки магіст-
рів відбувається переоцінка ролі іноземної мови: іноземній мові
відводиться роль не лише навчальної дисципліни, а сфери фор-
мування іншомовної професійної компетентності, яка є умовою
успішної професійної діяльності та самореалізації особистості
майбутніх фахівців.
Сформована іншомовна професійна компетентність, яка є ос-
новною метою навчання іноземної мови магістрів, дозволить
майбутнім фахівцям ефективно здійснювати наукову діяльність,
удосконалювати навички пошуку і обробки інформації, встанов-
лювати і підтримувати контакти із закордонними колегами, брати
участь у міжнародному розподілі наукової праці. Удосконалити
процес навчання іноземної мови дозволить: формування комуні-
кативної, культурологічної, перекладацької та інших компетен-
цій, урахування специфіки викладання спеціальної іноземної мо-
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ І ЧИТАННЯ
Контроль є невід’ємною частиною системи навчання інозе-
мних мов у вищих навчальних закладах, завданням якого є виз-
начення та оцінювання рівнів сформованості мовленнєвих на-
вичок і вмінь. Завдяки здатності більш об’єктивного оціню-
вання за рахунок наявності чітко розроблених кількісних показ-
ників, можливості одночасно охоплювати велику кількість
